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た２０００年に Aiding and Abettingが出版されたときにも、筆者はその旺盛な創
作活動に驚き、スパークの新作が読めることを喜んだ。しかし、その直後













の小説となった The Finishing Schoolのなかでも、小説家と出版社の間の駆
け引きや、小説家が出版社から被る葛藤が取り上げられている。
１９９６年刊行の Reality and Dreamsでは、スパーク馴染みのテーマが余りに
図式的に取り扱われ過ぎ、その上手法にもスパークらしい知的な軽みを欠
















流れを受け継ぎ、最後の作品となった The Finishing Schoolにも、教師 Row-











性教師 Jean Brodieと彼女の「お気に入り」の女生徒 Sandy Strangerというダ
ブルの存在を、既に四十年以上も前に描いている。その間に長い歳月の介
在があるが、TheFinishing SchoolとThePrimeofMissJeanBrodieの両者とも、






























Miss Brodieが教鞭をとる女子校Marcia Blaine Schoolは、１９３０年代のエジ
ンバラにあった。その時代と場所は、その作品の内容と緊密に関係し決定
的な意味をもち、他の時代や場所と置き換えることはできない。その時代


































にあるという Good Shepherd Finishing Schoolのホームページを見てみる










































































































“you must just write, when you set your scene, ‘the other side of the lake was
hidden in mist.’ Or if you want to exercise imagination, on a day like today, you
can write, “The other side of the lake was just visible.’ But as you are setting
the scene, don’t make any emphasis as yet. It’s too soon, for instance, for you
to write, ‘The other side of the lake was hidden in the fucking mist.’ That will
― １２３ ―




























































大の武器とすべきだと語っていて、その同じスピーチのなかで “The art of
pathos is pathetic, simply; and it has reached a point of exhaustion, a point where






























































































立つと、彼は「猫が母親であることもある」（ “The catmeans themother.”78）
と、具体例をあげている。その一方で前述したように、Thomas Hardyの詩























みたい。上述したように Aiding and Abettingの登場人物 Beate Pappenheim
の名前に意味があるように、スパークは今まで描いてきた多くの登場人物
に、特別な意味を込めた名前を与えている。彼女自身自伝のなかで、次の
ように名前へのこだわりを明らかにしている。 “Details fascinate me. I love
















二人の男性、Rowland Malletと Roderick Hudsonである。サンライズ校でも
最初の年に、“Henry James and the European scene”という特別講義が専門家
を招いて行われたという。（５０）それは Rowlandではなく、妻によって計画
されたのであるが。Rowland Mahlerは Jamesの Rowlandと姓は異なるが、



















































































































































らその名の通り、また、新しい一日（ As we go through this evening and into
― １３６ ―
















た Hardyの感傷的虚偽を意識させる “Birds faint in dread”の一節とは、見事
な対照をなしている。タイトルの “the finishing school”とは、Rowlandたち
の学校であると同時に、どの文学理論の範疇にも属さないと考えていたス
パーク自身のことを意味しているのかもしれない。ひとりで構成する文学
の独自の流派、「スパークという流派（ the Sparkian School）」は、この作品
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